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Pregledni rad 
070.1(430) 
                                                               
 
Postoji li njema~ko novinarstvo?*  
 





 Da bismo neposredno odgovorili na pitanje, recimo: Mnogi misle da se 
njema~ko novinarstvo jasno razlikuje od anglo-ameri~kog. Njema~ki novinari 
proizvode odvi{e mnijenja, djeluju ~esto kao misionari, ne lu~e pregledno 
izme|u komentara i vijesti. 
 Zaista, u Saveznoj se Republici dugo raspravljalo o funkciji novinarstva. 
Utvr|ene su njegove dvije uloge: 
- Uloga neutralnog posrednika informacija koji prema tradicionalnom odre-
|enju skuplja i uo~ava informacije, da bi ih, po mogu}nosti {to stru~nije i 
neutralnije, priredio za medije. 
- Sedamdesetih godina s op}om politizacijom izazvanom studentskim po-
kretom, ovo neutralno posredovanje informacija nije vi{e odgovaralo mno-
gim mla|im novinarima. Oni vi{e nisu htjeli samo izvje{tavati o svijetu 
nego ga i promijeniti; oni su htjeli nastupiti aktivno u korist manjina koje 
ina~e u medijima ne dolaze do rije~i. Krilatica ove orijentacije bila je 
“odvjetni~ko novinarstvo”, a u tijeku teoretske rasprave bila je dogra|ena 
do “akcijskog novinarstva”, koje vi{e ne bi samo promatralo doga|aje nego 
se u njih i mije{alo. 
 Ova politi~ki razorna vremena su pro{lost. I njema~ko se novinarstvo u 
me|uvremenu nalazi u prijelomnoj fazi koja je zahvatila novinare cijelog 
svijeta. 
 Moja teza glasi: Novinari se danas u sve ve}oj mjeri smatraju uslu`nim 
djelatnicima, koji se nastoje prilagoditi potrebama i ukusu publike. 
 Nekoliko podataka i ~injenica tome u prilog. U Njema~koj djeluje oko 
59.000 novinara, od toga 14.000 u dnevnicima, 10.500 na radiju, 9000 u 
~asopisima, 7000 u novinskim ispostavama (agencijama), 2000 u agenturama 
i uredima, 2500 u obrazovanju i 14.000, s rastu}om tendencijom, kao 
slobodna profesija. 
 
 *Referat odr`an na Fakultetu politi~kih znanosti, Studij novinarstva, Sveu~ili{ta u 
Zagrebu, 12. lipnja 1997. 
 **Ulrike Kaiser, ~lanica Izvr{nog odbora Njema~kog udru`enja novinara. 
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 Novinarstvo je izrazito pomodno zanimanje. Za jedno radno mjesto 
natje~e se prosje~no 50 kandidata, a pri upisu na {kolovanje uz privla~ne 
ponude u novinarskim {kolama ili uglednim radiopostajama, rije~ je redo-
vito o ~etveroznamenkastim brojevima. 
 Trendovi na tr`i{tu rada pokazuju porast akademski obrazovanih novi-
nara, a stagnaciju ili nazadovanje broja radnih mjesta te prebacivanje pro-
izvodnje na slobodne novinare. Slika novinarskog zanimanja mijenja se po-
najprije pod utjecajem tehni~kih determinanti, ali i zbog promijenjenih uv-
jeta u strukturi medija. 
 Tendencije u najkra}im crtama: novinari moraju preuzeti vi{e tehni~kih 
poslova, moraju sve vi{e istodobno integrirati sva tri podru~ja - rije~, zvuk 
i sliku, moraju u ve}oj mjeri uzimati u obzir multimedijsku iskoristivost 
svojih proizvoda. 
 U tome le`i zna~ajno prividno protuslovlje: na jednoj se strani od no-
vinara tra`i sve vi{e specijaliziranog znanja, a na drugoj strani moraju no-
vinari na stru~noj razini biti neka vrsta generalizatora, koji su sposobni za 
opho|enje s tehni~kim mogu}nostima vi{e medija; koji su, dakle, mnogo-
strano upotrebljivi. 
 Od sredine sedamdesetih godina, kad su u redakcije stigli prvi termina-
li, novinarstvo se sve vi{e tehnizira. Redakcije u tisak sada {alju kompletne 
slogove, ve}ina je me|ufaza otpala, a time i priznata zanimanja u tis-
karskoj industriji. I na radiju i televiziji o~ekuje se od novinara sve kom-
pletnija proizvodna usluga, {to napose va`i za privatizirane postaje. 
 [to to zna~i za novinare? Oni moraju razviti nove sposobnosti - to je 
pitanje obrazovanja i do{kolovanja. Moraju ra~unati s tim da }e imati sve 
manje vremena za izvorno novinarske zada}e, za istra`ivanja, sre|ivanja, 
analizu i prezentaciju. Mnogo se vremena tro{i na tehni~ke procese, koje 
su ina~e obavljali drugi. 
 No to nije sve {to je donijela sa sobom tehnika. Tendencijski sve se 
odvija br`e, {to je naro~ito jasno na radiju, televiziji i u agencijama. 
Vremenski se raspon izme|u doga|aja i informacije o doga|aju skra}uje, a 
pri reporta`ama u `ivo ravan je ni{tici. 
 Druk~ije re~eno: raspon za novinarsku obradu i refleksiju skra}uje se 
do zagu{enja. 
 To poga|a, kako stru~na tako i eti~ka pitanja. Profesionalna informacija, 
koja nije samo izvje{}e ve} i sre|ivanje materijala, analiza, koja je 
osjetljiva prema primaocima, tj. ljudima, postaje sve te`a. 
 To korespondira razvitku u medijskoj bran{i u kojoj je znatno porasla 
konkurencija me|u medijima. Izme|u ostalog, to treba svesti na temeljnu 
odluku: naime, i radijsko tr`i{te otvoriti privatno-komercijalnim ponu|iva-
~ima. Konkretno se za naklonost publike (za prihode od reklama koji su 
usko povezani s naklono{}u publike) natje~u ne samo srodni mediji, dakle, 
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~asopisi sa ~asopisima, televizije s televizijama, nego radio s novinama, 
~asopisi s televizijom, stru~ni ~asopisi s informacijskim slu`bama. 
 Dakle, svi protiv svih u borbi za reklamni kola~, iako se broj boraca u 
tijeku koncentracije medija znatno smanjio i na posljetku koncentrirao na 
jedva tucet velikih obitelji ponu|iva~a od Beratelsmanna do Kircha, Sprin-
gera, Holtzbrincka, Burde, Bauera i WAZ-a, koji su opet me|usobno 
mnogostruko povezani. 
 Kakve to ima veze s pozivom i samorazumijevanjem novinara? Zahtjevi, 
ili mogli bismo re}i sugestije, za njihovo novinarsko obrazovanje postali su 
ve}i. Novinari su va`an faktor u toj borbi za dijelom dobiti. Lov za 
ekskluzivnim informacijama, za egzoti~nim ljudskim ekshibicijama, za unos-
nim predjelima tr`i{ta, prema aha efektima te svemu onom {to je ina~e 
zasi}enoj publici pa`nje vrijedno, sve je rigorozniji. 
 Pri tom se lovu povremeno doga|aju lova~ke nesre}e i nedjeljni lovci, 
koji ~itavoj bran{i nanose znatne {tete - mislim na iskrivljivanja koja su u 
novije vrijeme dokazana njema~kim reporterima i voditeljima razgovora. 
 Taj negativni razvitak zbog konkurencije korespondira s deformacijama 
zbog sve ve}e komercijalizacije medija: ~esto se mijenja reklama i redak-
cija, raste privredni pritisak reklamera i drugih mu{terija koje plasiraju 
obavijesti. 
 Savez njema~kih novinara uzeo je ove i druge znakove upozorenja za 
povod poja~anom propagiranju eti~kih zahtjeva prema novinarima. Novinar-
ski posao obvezuje na posebnu pa`nju, na po{tivanje ljudskog dostojanstva 
i po{tivanje temeljnih prava koja su utvr|ena u novinarskom kodeksu 
njema~kog novinarskog savjeta. 
 Dru{tvo njema~kih novinara (DJV) nagla{ava ove zahtjeve zbog odgo-
vornosti pred dru{tvom, ali i zbog brige za na{u bran{u. Jer takva zakazi-
vanja ugro`avaju vjerodostojnost medija. Nedostatak vjerodostojnosti vodi 
gubitku povjerenja stanovni{tva. Gubitak povjerenja vodi k tome da mediji 
vi{e nemaju podr{ku javnosti u konfliktnim slu~ajevima. A nedostatak 
podr{ke od strane stanovni{tva ~ini medije ranjivijim na napade politike i 
dr`ave. 
 Natrag na{em uvodno postavljenom pitanju: Postoji li njema~ko novi-
narstvo? Ja mislim: Ne! Ovdje ocrtani razvitak - sa stupnjevitim razlikama 
- mo`e se promatrati {irom svijeta. Medijski sustav odavno ne funkcionira 
kao nacionalno tr`i{te. Tehnizacija i komercijalizacija poga|aju novinarstvo 
~itava globusa. 
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